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Abstract: This article examines the concept of  ahlulhalliwalaqdi as it is 
adopted by Nahdlatul Ulama. One of  the remaining debates about Islam 
and politics is concerned with the form and system of  politics in Islam. In 
the Muslim traditionalist circle, this debate centers at democracy or shura 
as a means of  succession. Does NU prefer shura to democracy or vice 
versa? This is a normative-critical study that explores Muslim scholars’ 
thoughts both early or medieval and contemporary ones about shura and 
democracy and analyzes how this shapes NU’s political thought on politics 
of  succession. This study shows that the idea of  ahlihalliwalaqdi (AHWA) 
is combination of  shura and democracy. There is nothing wrong with 
democracy or shura but they need to be combined so to mediate tension 
between classical and modern concepts. Members of  AHWA, who will 
select top leaders, must be competent and qualified persons that represent 
all components and segment within the community or organization so 
they will be able to single out capable and acceptable leaders. 
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Abstrak: Salah satu persoalan besar yang belum tuntas diperdebatkan di 
kalangan umat Islam di Indonesia, tak terkecuali Nahdlatul Ulama/NU, 
adalah bentuk dan sistem politik Islam. Pilihan antara demokrasi atau syura 
menyeruak ke permukaan manakala terjadi proses suksesi. Tulisan ini 
mencermati dan mengkaji secara mendalam demokrasi dan syura sebagai 
sistim pemilihan kepala atau pimpinan dalam masyarakat Islam. Dengan 
kajian pustaka dan analisis normatif-kritis atas pemikiran para ulama 
baik klasik maupun kontemporer tentang syura dan demokrasi, artikel 
ini menemukan bahwa konsep ahlihalliwalaqdi (AHWA) merupakan 
perpaduan dan jalan tengah antara syura dan demokrasi. Tidak ada yang 
salah dalam demokrasi atau syura namun perlu disinergikan. AHWA 
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dipandang sebagai mekanisme yang bijak yang mengakomodir kedua 
sistim tersebut. Yang sangat penting untuk ditekankan adalah bahwa para 
anggota AHWA harus merepresentasikan figur-figur yang berintegrasi, 
kompeten dan representative sehingga pilihannya akan menghasilkan 
pimpinan yang dapat memiliki akseptabilitas dan kapabilitas yang tinggi. 
Kata Kunci: AHWA, syura, demokrasi, NU 
A. PENDAHULUAN
Problem demokrasi dan musyawarah dalam tataran dunia politik, dunia 
sosial dan dalam percaturan sosial keagamaan, baik dalam konteks local, regional, 
nasional dan bahkan internasional. Karena itu, upaya untuk menegaskan kembali 
peran-peran NU secara global dengan paradigma “Islam Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah 
al-Nahdliyah al-‘Alamiyah” menemukan titik temunya untuk menengok kembali 
dinamika yang telah terjadi dan bahkan berkembang dalam tubuh NU. Menengok 
kembali perkembangan dan dinamika yang telah berlangsung dalam tubuh NU, 
bukanlah dimaksudkan untuk “menggugat” dinamika tersebut. Tetapi, lebih 
dimaksudkan untuk mencoba mencari pilhan-pilihan dinamis yang memungkinkan 
dapat terakomodasinya semua aspirasi dan tentunya untuk melihat prangkat yang 
“paling memungkinkan” untuk diterapkan oleh NU, baik sebagai Jam’iyah maupun 
sebagai jama’ah. Penting dicatat, NU tidak pernah menolak perkembangan modernitas, 
tetapi NU juga selalu menjaga “turats.” Karena itu, prinsip yang selalu dikembangkan 
NU “memelihara yang lama dan mengambil yang baru yang lebih baik” menemukan 
relevansinya dengan tema di atas. 
Secara historis verbalistik, kata “demokrasi” dan “syûra” berasal dari suatu 
tradisi bangsa dan bahasa yang berbeda. Perbedaan budaya, geografis, bahasa dan 
perbedaan lainnya, bagaimana pun, akan memberikan pengaruh significant bagi 
bangunan sebuah konsep. Karena itu, agar lebih jelas, berikutnya penulis akan 
melakukan tilikan konsepsional dan historis kedua konsep tersebut dan selanjutnya 
melakukan analisis terhadap dua istilah dan konsep tersebut dan merumuskan 
model kompromistik antara keduanya.
B. DEMOKRASI DAN SYÛRÂ: TELAAH KONSEPSIONAL DAN SEJARAH
1. Demokrasi dalam Konsep dan Sejarah
Kata “demokrasi” yang berasal dari bangsa Yunani, yang secara substansil berarti 
bahwa rakyat memiliki hak untuk membuat keputusan politik yang dijalankan secara 
langsung oleh warga negara berdasarkan prosedur mayoritas. Secara etimologi 
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“demokrasi” terdiri dari dua kata Yunani yaitu “demos” yang berarti rakyat atau 
penduduk suatu tempat dan “cratein” atau “cratos” yang berarti kekuasaan atau 
kedaulatan. Gabungan dua kata “demos-cratein” atau “demos-cratos” (demokrasi) 
memiliki arti suatu keadaan negara dimana dalam sistem pemerintahannya 
kedaulatan berada ditangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan 
bersama rakyat, rakyat berkuasa, pemerintahan rakyat dan kekuasaan oleh rakyat.1
Sebagai sebuah istilah, perspektif  tentang terminologi demokrasi ditanggapi 
secara berbeda oleh para sarjana, Sidney Hook, misalnya, berpendapat “bahwa 
demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan, yang, di mana keputusan-keputusan 
pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada 
kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari rakyat.” Sementara Philipe 
C. Schmitter dan Terry Lynn Karl, menyatakan, “demokrasi sebagai suatu sistem 
pemerintahan di mana pemerintah dimintai tanggung jawab atas tindakan-tindakan 
mereka diwilayah publik oleh warga negara, yang bertindak secara tidak langsung 
melalui kompetensi dan kerjasama dengan para wakil mereka yang telah terpilih.”2 
Berbeda dengan pandangan kedua sarjana tersebut, pakar politik Indonesia Affan 
Gaffar memaknai demokrasi dalam dua bentuk yaitu pemaknaan secara normatif  
(demokrasi normatif ) dan empirik (demokrasi empirik), Demokrasi normatif  adalah 
“demokrasi yang secara ideal hendak dilakukan oleh sebuah negara.” Sedangkan 
demokrasi empirik adalah “demokrasi yang dalam perwujudannya  pada dunia 
politik praktis.”3
Namun demikian, di luar perbedaan pengertian demokrasi, terdapat titik 
temunya yaitu bahwa sebagai landasan hidup bermasyarakat dan bernegara, 
demokrasi meletakkan rakyat sebagai komponen penting dalam proses dan 
praktik-praktik berdemokrasi, rakyat lah yang memiliki hak dan kewajiban untuk 
melibatkan dan atau untuk tidak melibatkan diri dalam semua urusan sosial dan 
politik, termasuk di antaranya dalam menilai kebijakan negara. Dengan demikian, 
negara yang menganut sistem demokrasi adalah negara yang diselenggarakan 
berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat.4 
1Bandibgkan. Sukron Kamil, Pemikiran Politik Islam Tematik, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 85.
2http://zhirasdreamparks.blogspot.com/2009/10/demokrasi-dan-demokrasi-islam-1.html
3http://zhirasdreamparks.blogspot.com/2009/10/demokrasi-dan-demokrasi-islam-1.html
4Sebagai cacatan. Dari beberapa pendapat di atas dapatlah dipahami, bahwa sebagai suatu sistem 
bermasyarakat dan bernegara, maka hakikat demokrasi adalah terletak pada peran utama rakyat dalam proses 
sosial dan politik. Dengan kata lain, bahwa pemerintahan ditangan rakyat mengandung pengertian sebagai berikut. 
Pertama, pemerintahan ditangan rakyat (government of  the people) mengandung pengertian suatu pemerintahan 
yang sah adalah pemerintahan yang mendapat pengakuan dan dukungan mayoritas rakyat melalui mekanisme 
demokrasi, pemilihan umum. Pengakuan dan dukungan rakyat bagi suatu pemerintahan sangatlah penting, karena 
dengan legitimasi politik tersebut pemerintahan dapat menjalankan roda birokrasi dan program-programnya 
sebagai wujud dari amanat yang diberikan oleh rakyat kepadanya. Kedua, pemerintahan oleh rakyat (government 
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Secara historis, tradisi demokrasi lahir dari tradisi pemikiran Yunani tentang 
hubungan negara dan hukum (abad ke-6 SM–abad ke-4 M). Demokrasi yang 
dipraktikkan pada masa itu berbentuk demokrasi langsung yaitu hak rakyat untuk 
membuat keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara 
berdasarkan prosedur mayoritas, dan berakhir pada abad pertengahan. Pada masa 
ini masyarakat Yunani berubah menjadi masyarakat feodal dimana kehidupan 
keagamaan terpusat pada Paus dan pejabat agama dengan kehidupan politik ditandai 
oleh perebutan kekuasaan dikalangan para bangsawan. Demokrasi timbuh kembali 
di Eropa menjelang akhir abad pertengahan, ditandai oleh lahirnya Magna Charta 
(Piagam Besar). Magna Charta adalah suatu piagam yang memuat perjanjian antara 
kaum bangsawan dan Raja John Inggris. Dalam piagam ini terdapat dua hal yang 
mendasar yaitu adanya pembatasan kekuasaan raja dan hak asasi manusia lebih 
penting dari pada kedaulatan raja.5
Momentum lainnya yang menandai kembali demokrasi di Eropa adalah gerakan 
pencerahan (gerakan yang menghidupkan kembali minat pada sastra dan Yunani 
Kuno) dan reformasi. Pemulian ilmuan Muslim terhadap kemampuan akal ternyata 
telah berpengaruh pada bangkitnya kembali tuntutan demokrasi di masyarakat 
Barat. Dengan kata lain rasionalitas Islam mempunyai sumbangsih tidak sedikit 
terhadap kemunculan kembali tradisi berdemokrasi di Yunani. Gerakan reformasi 
merupakan gerakan revolusi agama di Eropa pada abad ke-16. tujuannya adalah 
gerakan kritis terhadap kebekuan dokrin gereja yang kemudian dikenal dengan 
gerakan “Protestanisme.” 
2. Syûra dalam Konsep dan Sejarah
Sementara kata syûrâ dalam bahasa Arab didiskripsikan oleh para sarjana 
Islam, di antaranya, adalah sebagai berikut.
 ةيلمع ىروشلاو .ةيللخا نم هجرختسا :لسعلا راش نمردصم ةغل ىروشلا
 لاق ,كلذ نسيح نم ىلع ضورعلما رملأا ىف ةددعتلما ءارلأا اهب جرختسي
 ىلع نيلدي ىتح يرمأ هيلع تضرع هترواش ىنعم لصاحو :نييعلاردبلا
.هيف باوصلا
of  the people), bahwa suatu pemerintahan menjalankan kekuasaannya atas nama rakyat, bukan atas dorongan 
pribadi elit negara atau elit birokrasi; dan, Ketiga, pemerintah untuk rakyat (government of  the people) mengandung 
pengertian bahwa kekuasaan yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah harus dijalankan untuk kepentingan 
rakyat.
5http://zhirasdreamparks.blogspot.com/2009/10/demokrasi-dan-demokrasi-islam-1.html
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Kata “syûra” secara bahasa arab adalah bentuk mashdar dari kata “syûra” seperti 
perkataan “syâra al-‘Asalu” yang berarti “istikhrajuhu min al-Khilyati.” Jadi, syûra 
adalah suatu kegiatan dimana beberapa pendapat yang berbeda-beda yang dipersembahkan 
terhadap orang atau sesuatu yang dipandang layak untuk diberikan. Al-Badri al-‘Ayni 
berkata, bahwa kata “syûrâ” seperti perkataan “syawartuhu” artinya aku ajukan atau 
serahkan padanya urusanku untuk mencapai sesuatu yang benar.” Sementara menurut 
istilah, Ibnu al-‘Arabi berkata.
 دقو .هدنع ام جرختسيو هبحاص دحاو لك يرشتسيل يأرلا ىلع عامتجلاا
 صاصتخلاا  بابرأ  نم  روملأا  ىف  رظنلا  اهنأب  نيرصاعلما  ضعب  اهفرع
 .اهرارقإو اعرش ةدوصقلما ةحلصلما ءلاجتسلا صيصختلاو
Selanjutnya, kata syûra dipahami dengan kata “musyawarat” yang merupakan 
bentuk mashdar dan berasal dari kata “syawara, yusyawiru” yang terdiri dari kata 
“syin, waw dan ra” dalam pola kata fa ’ala, yang dimana pola kata tersebut bermakna 
pokok yaitu “menampakkan dan menawarkan sesuatu.” Dari makna terakhir ini 
berasal suatu ungkapan “syawartu fulanan fi amri.” Aku mengambil pendapat si fulan 
mengenai sesuatu.6 
Kata “syûra” dalam al-Qur’an dapat ditemukan empat kata yang berasal dari 
kata kerja “syawara”, yakni “asyara” (memberi isyarat), “tasayawur” (berembuk 
saling bertukar pendapat), “syawir” (mintalah pendapat), dan “syûra” (dirembukkan). 
Dalam konteks “politik” kata yang “paling relevan” adalah kata “syûra.” Kata 
“syawir” ditemukan dalam ayat.
 ْنِم  او ُّضَفنَلا  ِبْلَقْلا  َظيِلَغ  ا ًّظَف  َتنُك  ْوَلَو  ْمَُل  َتنِل  ِللها  َنِّم  ٍةَْحَر  اَمِبَف  
 ْل َّكَوَتَف َتْمَزَع اَذِإَف ِرْمَلأْا ِف ْمُهْرِواَشَو ْمَُل ْرِفْغَتْساَو ْمُهْنَع ُفْعاَف َكِلْوَح
 َينِل ِّكَوَُتْلما ُّبُِيح َللها َّنِإ ِللها ىَلَع
Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. 
Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri 
dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, 
dan bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah 
membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai 
orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.7
6Abu Husain Ahmad bin Faris bin Zakaria, Mu’jam Maqayis al-Lughat, 3, (Bairut: Dar al-Fikr, tt.), 227
7QS. Ali Imran (3): 159. Ttg tafsir ayat ini lebih jauh lihat. Tafsir al-tanwir, 144-150, juz 4.
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Ibnu Khawaz Mundad, menegaskan bahwa dalam menyelesaikan suatu 
persoalan yang berkaitan dengan aspek kehidupan atau persoalan dunia, para 
pemimpin wajib melakukan musyawarah. Hal tersebut dimaksudkan untuk 
melahirkan suatu keputusan yang terbaik. Lebih jauh, Ibnu Mundad, berkata.
 نم مهيلع لكشأ اميفو نوملعي لااميف ءاملعلا ةرواشم ةلاولا ىلع بجاو
 اميف سانلا هوجوو برلحاب قلعتياميف شيلجا هوجو ةرواشمو ايندلارومأ
 لحاصبم  قلعتي  اميف  ءارزولاو  لامعلاو  باتكلا  هوجوو  لحاصلماب  قلعتي
  8.اهترامعو دلابلا
Penguasa wajib bermusyawarah dengan para ulama dalam masalah (agama dan 
hukum Islam), masalah militer dengan ahli militer, dengan tokoh masyarakat tentang 
kesejahteraan, dan dengan menteri, sekretaris, serta pimpinan daerah mengenai 
pembangunan negeri. 
Ayat di atas juga menunjukkan suatu bentuk impratif  dimana Nabi 
diperintahkan untuk bermusyawarah dengan para sahabatnya. Perintah ini, 
bagaimana pun, menunjukkan disyariatkannya musyawarah, dan mengandung 
hikmah agar pemimpin umat Islam, lebih-lebih ulil al-Amri, tidak meninggalkan 
musyawarah karena di dalam musyawarah itu mereka dapat memperoleh pandangan 
dan keinginan masyarakat. Menurut Ibnu Katsir, disebutkan dalam suatu riwayat, 
bahwa kata “al-‘Azm” dalam ayat di atas bermakna “musyawarah.”
 لئس  .لاق  هنع  للها  يضر  بلاط  يبأ  نب  ىلع  نع  ةيودرم  نبا  ىورو
 مث يأرلا لهأ ةوراشم :لاق  مزعلا نع ملسو هيلع للهاىلص للها ل وسر
9.مهعابتأ
Kata “syûra” juga disebutkan dalam ayat.
 ْمُهَانْقَزَر اَِّمَو ْمُهَنَْيب ىَروُش ْمُهُرْمَأَو َةَلا َّصلا اوُماََقأَو ْمِهِّبَرِل اوُباَجَتْسا َنيِذَّلاَو
َنوُقِفُني
8Hasan bin ‘Ali bin al-Husain al-Qanuji al-Bukhari, Fath al-Bayan fi Maqashid al-Qur’an, 2 (Bairut: Maktabah 
al-‘Ashriyah, 1996), 364.
9Ibnu Katsir, Tafsir al-Qur’an al-‘Azhim, 2 (Riyadl: Dar Taiyibah Li al-Tauzi’ wa al-Nasyr, 1999), 254. 
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Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Rabbnya dan mendirikan 
shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan 
mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.10
Dengan demikian, bahwa kata “syûrâ” yang derivasinya berasal dari bahasa 
Arab dipahami sebagai suatu sistem (politik) yang menekankan pada pengambilan 
keputusan yang dihasilkan melalui proses permusyaratan (untuk) mencapai suatu 
konsensus (kesepakatan). Sistem syûrâ memberikan peluang untuk tidak terjadinya 
ketimpangan dalam kehidupan masyarakat, dan lebih terjaminnya apa yang menjadi 
keinginan suara masyarakat, karena dilakukan oleh mereka yang memiliki integritas 
terbaik.11 Dengan prinsip musyawarah akan melahirkan kesatuan dan persatuan 
dan keputusan yang terbaik untuk kepentingan umat, terlebih yang melakukan 
musyawarah itu adalah para ‘ulama.
Secara praktis konsep syûrâ telah mengalami perkembangan yang signifikan 
baik dalam tataran politik mapun dalam hukum Islam, sebagaimana yang telah 
diaktualisasikan oleh al-Khulafa al-Rasyidun. Fakta historis ini dideskripsikan secara 
elok oleh Muhammad Abu Zahrah, dengan kata-kata.
 ىف ام ذفني ناك ركب وبأف ىروشلاب يرست نيدشرلا دهع ىف روملأا ةناكو 
 لاامج لا مكلحا كلذ ذيفنت نلأ ملسو هيلع للها ىلص هلوسر ةنسو للها باتك
 يه ىروشلا نإف ةسبتلم ةيذيفنتلا روملأا تناك وأ نكي لم نإف هيف يأرلل
 دقلو ....  .مهراشتساو ةباحصلا  عجمرمأ  ملدأ  املك ناكف همكح ساسأ
 رابك يرشتسي اهيفو ةصالخاروشلا ناروش هل ناكف ىروشلا مظنب رمع أدتبا
 تباث نب ديزو نافع نب نامثعو بلاط يبأ نب يلعك ةباحصلا نم ءاملعلا
 نب للها دبعك مهءاملع اصوصخو ةباحصلا رابك نم مهيرغو لبج نبا ذاعمو
 لىإ اهيف جاتيح ام اصوصخو ةلودلارومأ رثكأ ىف مهيرشتسي ءلاؤهو دوعسم
 ةماعلا ىروشلا يهو ىروشلا نم يناثلا مسقلاو ...هماكحأ جيرتخو عرشلا
10QS. al-Syura (42): 38.
11Bandingkan. Salah al-Din al-Munjid, al-Mujtama’ al-Islam fi Zhilli al-‘Adli, (Beirut: Dar al-Kitab al-Jadid, 
1976), 61
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وهي التي يحتاج فيه إلى تقرير مبدأ أويكون الأمر فيها خطيرا ومن هذا النوع 
تقسيم الأراضي المفتوحة بين الفاتحين أو بقائها فى أيدي أصحابهاالأصلين 
على أن تكون محبوسة على مصالح المسلمين وغلا تها تعود إليهم...وجاء 
عهد ذي النورين عثمان رضي الله عنه فكانت الشورى لا مكانةا فى خلال 
ست سنين من خلافته حتى كأنها إمتداد لخلافة الإمام عمر رضي الله عنهما 
وكانت من بعد ذلك أحداث جعلت ضوء الشورى يختفي فى ضجتها حتى 
انتهت الضجات بمقتل ذلك الشهيد التقى رضي الله عنه وأكبر أسبابه ماوقع 
من أغلاط بعض بيته الأمويين الذي لم يراعوا حقه فى شيخونته... وجاء 
عهد على رضي الله عنه فقامت الشورى قوية وأراد رضي الله أن يعيدها 
عمرية وكان  أقدر  الناس  لوكان  بعد عمر ولكن توسط بين  العهدين لين 
سيدنا عثمان ثم خروج معاوية عليه وقضاها رضي الله عنه فى حروب حتى 
قتل غيلة وكان آخر الرشدين عدلا وحكما وشورى.21
 utigeb ârûys isatemelpmi atkaf ,malsI mukuh hanar malad aratnemeS
 kadneh akerem akitek falas arap helo nakkitkarpid gnay anamiagabes ,aynsimanid
 nakrasadreb gnay mukuh nalibmagnep adap nakrasadid gnay dahitji nakukalem
 .ni’ibat nagnalak irad ha’bas-la ahaquf nakanasakalid gnay anamiagabes ,ârûys
 nakrabmagid gnay halini anemoneF .ni’ibat haletes amalu arap helo aguj naikimeD
 anamiagabes ”bizhaT-la“ aynbatik malad imatiaH-la rajaH unbI helo nakidabaid nad
-la aw dahitjI-la“ nakletitreb gnay aynbatik malad ,dammahuM ayhaY helo iaruid
.tukireb iagabes atak-atak nagned ”rahzaN-la aw ’abittI-la aw dilqaT
أمالدى السلف فقد كان بعضهم يعمل أو يدعو إلى الإجتهاد القائم على 
الشورى كما ينقل ذلك عن الفقهاء السبعة من التابعين اذ أفاد الحافظ ابن 
حجر فى (التهذيب) بأنهم اذا جأتهم المسألة دخلوا فيها جميعا ولا يقضي 
722-222 ,)1891 ,hayidu’uS-la raD :ldayiR( 2 .teC ,malsi-la illihZ if imalsI-la ’amatjuM-la ,harhaZ ubA dammahuM21
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 وه ةفينح ابأ  ىرن ينعباتلا دعب نمو.اهيفاورظنيو مهيلا عفري ىتح يضاقلا
 هقفاومديدتح ىف ىروشلا ىلع هدامتعا ةوقب ءاهقفلا نم هيرغ نع زييتم نم زربأ
 ديدتح لبق هتذملاتو هبب احصأ ىلع هئارآ ضرع للاخ نم كلذو ةيداهتجلاا
 هبهذم عضو ةفينحابأ  نا  يكملل  )بقانلما(  ىف ءاج دقف.ال يئاهن  فقوم
 نيدلا ىف هنماداهتجإ مهنود هسفنب هيفدبتسي لم( هباحصأ ينب ىروش يهقفلا
 اهبلقي ةلأسم ةلأسم يقلي ناكف .يننمؤلماو هلوسرو لله ةحيصنلا ىف ةغلابمو
 مث اهيف لاوقلأا دحأ رقتسي ىتح مهرظانيو هدنع ام لوقيو مهدنع ام عمسيو
 13.اهلك لوصلأا تبثأ ىتح لوصلأا ىف فسوي وبأ اهتبثي
Fakta historis implementasi syûra sebelum pengambilan suatu keputusan 
hukum Islam seperti yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah, dan, mungkin juga 
oleh para imam-imam lainnya, bagaimana pun, mengandung suatu nilai positif  
yang besar. Demikian ditegaskan oleh Abu al-Ashbagh ‘Isa bin Suhal. Karena itulah, 
‘Umar bin ‘Abd. Al-‘Aziz, yang dikenal sebagai khalifah yang adil, tidak pernah 
mengambil suatu keputusan sendiri, kecuali setelah memohon dan mendengarkan 
pendapat orang banyak. Hal ini tergambar ketika beliau mengumpulkan sepuluh 
fuqaha Madinah, dan seraya berkata.
 قلحا  ىلعاناوعأ  هيف  نونوكتو  هيلع   نورجؤترملأ  مكتوعد  انمإ  ينإ  
14.مكنم رضح نم يأرب وأ مكيأرب لاإ ارمأ عطقأ نأديرأام
Imam al-Syafi’i, yang karya-karyanya, banyak dijadikan referensi 
dikalangan masyarakat dunia yang berdomisili di negera-negara asia, terutama 
Malasiya,Singapura dan Indonesia, juga menunjukkan sikap akademisnya dengan 
melakukan diskusi-diskusi ketika beliau melakukan pengembaraan intelektual. 
Fakta historis ini dideskripsikan oleh Muhammad Abu Zahrah, dengan kata-kata.
13Yahya Muhammad, al-Ijtihad wa al-Taqlid wa al-Ittiba’ wa al-Nazhar (Beirut: Muassasah al-Intisyar al-‘Arabi, 
2000), 152-154.
14Ibid.,154.
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 يعفاشلا شقاني هيف يعازولأا يرسلا باتك رصم ىف ةعوبطلما ةيهقفلا ةعوملمجا ىفف
 بهذم سردو رخلآا ىف هقفاويو اهضعب ىف هفلايخ يرسلا ىف يعازولأا ءا رآ
 ثيللا :لاقو هقفلا ىف كلام ماملإا ىلع هلضف هنأ يو هر دقل ىتح دعس نب وثيللا
 لاإ يعفاشلا نع ردصت لا ةملك هذهو هباوموقي لم هباحصأ نأ لاإ كلام نم هقفأ
 نم هيلع لدت امو ةوق نم ءارلآا هذه ىف امرادقم فرعو ,هءارآ سرد دق ناك اذإ
 15.ةقيمع ةسرد ثيللا هقف سرد بير لاب يعفاشلاف هقفلا ىف اهبحاص ىدم
Demikian juga pengambilan keputusan yang berdasarkan diskusi dan 
musyawarah, dalam tradisi Islam, telah menjadi bagian yang melekat di dalamnya, 
sebagaimana yang diaktualisasikan dalam apa yang disebut sebagai lembaga 
“Majma ‘Alami Li al-Fiqh” dan “Rabithah al-‘Alam al-Islami.”16 Kalau boleh, kami ingin 
menyatakan, bahwa fenomena tersebut menggambarkan betapa pentingnya apa 
yang disebut “Ijtihad Jama’i.” Bahkan, di era kontemporer ini, tuntutan pengambilan 
keputusan berdasarkan prinsip syûra dipandang sebagai hal yang “dharuri.” Karena 
itu, tidak berlebihan kalau Ibnu ‘Athiyah al-Andalusi mewajibkan syura. Dia pun 
berkata.
 ملعلا لهأ يرشتسي لم نمو ماكحلأا مئزعو ةعيرشلا دعاوق نم ىروشلا
17.هيف فلاخ لاام اذه بجاو هلزعف نيدلاو
Lebih jauh, Ibnu ‘Athiyah, berkata.
 ملعلا  لهأيرشتسيلا نمو ماكحلأا مئازعو ةعيرشلا  دعاوق نم ىروشلاو
 مهرمأو( هلوقب يننمؤلما للها حدم دقو هيف فلاخلاام اذه بجاو هلزعف نيدلاو
 مدن لاوراختسا نم باخام( ملسو هيلع للهاىلص بينلا لاقو)مهنيب ىروش
 ماكحلأا ىفراشتسلما ةفصو )نتم ؤمراشتسلما( ملاسلا هيلع لاقو )راشتسا نم
 يبأ نب نسلحا لاقدقف لقاع ىف لاإ كلذ نوكيام لقو انيد الماع نوكي نأ
15Muhammad Abu Zahrah, al-Syafi’i Hayatuhu wa Ashruhu wa Ara’uhu wa Fiqhuhu, (Ttp. : Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1987), 47. 
16Yahya Muhammad, al-Ijtihad wa, 156.
17Abu Yahya Samih bin Muhammad bin Ahmad, al-‘Azlu Mazhab al-Mu’tazilah wa Lam wa Lan Yakuna 
Mazhaban  Li Ahli al-Sunnah, (Ttp.: tp, tt.), 3.
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 ايندلارومأ ىف راشتسلما ةفصو هلقع لمكي لم  ئرما نيد لمك ام : نسلحا
 نب رمع لعج دقو ةكرب ىروشلاويرشتسلما ىف ادأو ابرمج لاقاع نوكي نأ
18 .ىروش -لزاونلا مظعأ يهو - ةفلالخا باطلخا
“Syura merupakan salah satu prinsip dan cita-cita Islam. (Karena itu), barangsiapa yang 
tidak meminta pendapat cendekiawan dan ulama, wajib untuk tidak diikuti, dan ini 
telah menjadi kesepakatan yang tidak diperdebatkan (lagi). Allah memuji kaum mukmin 
dengan firman-Nya (Urusan mereka, maka dimusyawarahkan di antara mereka). Nabi 
(pun) bersabda “tidak akan merugi orang yang istikharah dan tidak akan menyesal 
orang yang bermusyawarah). Sabda Nabi juga menyebutkan “orang yang dimintai 
pendapatnya adalah orang yang dipercaya.” Dan ciri orang yang dimintai pendapatnya 
atau nasihatnya (musytasyar) menurut Islam adalah orang yang berilmu dan kuat 
menjalankan agama, paling ringan adalah orang yang berpengetahuan (mengerti) 
apa yang ditanyakan. Hasan bin Abi al-Hasan berkata “Tidak akan sempurna agama 
seseorang, kalau aqalnya tidak sempurna.” Sedangkan ciri musytasyar dalam urusan 
dunia adalah dia orang yang berakal (mengerti), terlatih dan melaksanakan apa yang 
dinasihatinya.” Syura itu memiliki nilai yang tinggi, dan ‘Umar pun mengakui bahwa 
fondasi terbesar dari pemerintahan adalah musyawarah.”
Dengan demikian, tidak diragukan lagi, bahwa pendekatan demokrasi dan 
syura adalah dua pendekatan yang telah berlangsung dalam sejarah peradaban umat 
manusia dan perkembangan ilmu pengetahuan, baik dalam bidang politik, hukum, 
kemasyarakatan dan lain-lainnya dan ( juga) sebagai suatu sistem pengambilan 
keputusan poliitik dan hukum. Namun demikian, dan penting dicatat, bahwa 
problem demokrasi dan syûra sebagai suatu sistem pengambilan keputusan politik, 
sampai saat ini masih menjadi suatu persoalan yang “krusial”  baik secara teoretis 
maupun praktis. Pertanyaannya adalah apakah konsep “Ahl al-Halli wa al-‘Aqdi” dapat 
dipandang sebagai representasi dari prinsip demokrasi dan syûra.? 
Harus dinyatakan disini bahwa upaya untuk memahami kedua teori tersebut, 
dalam berbagai karya klasik maupun modern tidak ada kesepakatan universal yang 
dapat dijadikan sebagai acuan secara utuh dan valid. Bagaimana pun, kedua teori 
tersebut adalah sebuah paradigma yang dilahirkan dari suatu cara berpikir dan situasi 
sosial yang berbeda dan untuk merespon perkembangan sosial politik pada masanya 
atau situasniya. Artinya, bahwa dinamika kedua teori tersebut selalu mengalami 
18Abu Muhammad ‘Abd. Al-Haq bin ‘Athiyah al-Andalusi, al-Muharrar al-Wajiz fi Tafsir al-Kitab al-‘Aziz al-
Syahir bi Tafsir Ibnu ‘Athiyah, (Ttp.: Dar Ibnu Hazm, tt.), 376.
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perkembangan.19 Untuk itulah, perspektif  cendekiawan tentang demokrasi dan 
syura menjadi niscaya.
C. PERSPEKTIF TERHADAP DEMOKRASI DAN SYÛRA
Terdapat beberapa pandangan tentang demokrasi, di antaranya, adalah: 
Pertama, al-Maududi. Dalam hal ini al-Maududi secara tegas menolak demokrasi. 
Menurutnya, Islam tidak mengenal paham demokrasi yang memberikan kekuasaan 
besar kepada rakyat untuk menetapkan segala hal. Demokrasi adalah buatan 
manusia sekaligus produk dari pertentangan Barat terhadap agama sehingga 
cenderung sekuler. Karenanya, al-Maududi menganggap demokrasi modern (Barat) 
merupakan sesuatu yang bersifat syirik. Menurutnya, Islam menganut paham 
teokrasi (berdasarkan hukum Tuhan). Tentu saja bukan teokrasi yang diterapkan di 
Barat pada abad pertengahan yang telah memberikan kekuasaan tak terbatas pada 
para pendeta. Terkait dengan ini, al-Maududi, berkata.
 مكلحا جاهنم نع ةيطارقيمدلا نإف ةيطارقيمد تسيل ةيملاسلإا ةكلملما نإ
 لاا  لدبت لاو ينناوقلا هيف يرغت لاف اعيجم بعشلل ةطلسلا هيف نوكي يذلا
 نم هيف ذفني لاف ملوقع مهيلا يحوتام بسبح لاا نست لاو روهملجا يأرب
 طئالحا ضرع برضي ملوقع هغوست لمام لكو مهسفنا هتضتراام نوناقلا
 اهنا  ىرت  تناو  ةيروهملجا  صئاصخ هذهف  اجارخا  روتسدلا  نم  جريخو
 وا ةي روهملجا ةملك قلاطا حصي لا نذاف ئيش ىف  ملاسلاا نم تسيل
20. ةيم لاسلاا ةكلملما  ماظن ىلع ةيطارقويمدلا
Dalam karyanya yang bertitelkan ”al-Islâm fî Muwâjihati al-Tahdiyât al-
Mu’âshirat”, al-Mawdûdî mengecam teori demokrasi yang disebutnya sebagai sarana 
untuk meneguhkan kekuasan individu dan partai-partai politik. Dia pun berkata:
 عزتنت نأ دعب رخآ يسايس ماظن لك ىف اهنأش ةيطارقيم دلا ىف ةطلسلا نإ
 ةياهنلا  ىف  لكشت  لا  لئ  لاق  دارفأ  يديأ  ىف  زكرتو  روهملجا  يديأ  نم
19wbhttp://ukhti-tiwi.blog.friendster.com/2008/04/
20Abu al-A’la al-Maududi, Nazhariyah al-Siyasah al-Islamiyah,
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 ةلود لىإ وأ ءايرثلأل ةلود لىإ امإ لوحتتو .لالما  عملج بزح ةروص لاإ
21.صاوخلل
“Sesungguhnya kekuasaan dalam sistem demokrasi sama halnya dengan sistem politik 
lain setelah tercerabut dari kekuasaan mayoritas, kemudian berpusat ketangan-
tangan secara berkelompok, yang pada akhirnya tidak akan pernah terbentuk, kecuali 
menjadi kelompok yang (hanya) mencari keuntungan material, dan selanjutnya akan 
ditransformasikan baik kepada kekuasaan oligharchy atau ke tangan aristokrat.”
Kedua, Mohammad Iqbal. Menurutnya, sejalan dengan kemenangan 
sekularisme atas agama, demokrasi modern menjadi kehilangan sisi spiritualnya 
sehingga jauh dari etika. Demokrasi yang merupakan kekuasaan dari rakyat, oleh 
rakyat, dan untuk rakyat telah mengabaikan keberadaan agama. Parlemen sebagai 
salah satu pilar demokrasi dapat saja menetapkan hukum yang bertentangan dengan 
nilai agama kalau anggotanya menghendaki. Karenanya, menurut Iqbal, Islam 
tidak dapat menerima model demokrasi Barat yang telah kehilangan basis moral 
dan spiritual. Atas dasar itu, Iqbal menawarkan sebuah konsep demokrasi spiritual 
yang dilandasi oleh etik dan moral ketuhanan. Jadi, yang ditolak oleh Iqbal bukan 
demokrasi an sich. Melainkan, prakteknya yang berkembang di Barat. Lalu, Iqbal 
menawarkan sebuah model demokrasi sebagai berikut: (1) Tauhid sebagai landasan 
asasi; (2) Kepatuhan pada hukum; (3) Toleransi sesama warga. (4) Tidak dibatasi 
wilayah, ras, dan warna kulit. (5) Penafsiran hukum Tuhan melalui ijtihad. 
Ketiga, Muhammad Imarah. Menurut beliau Islam tidak menerima demokrasi 
secara mutlak dan juga tidak menolaknya secara mutlak. Terdapat beberapa kesamaan 
atau hubungan antara demokrasi dengan syûra. Imarah, lebih jauh berkata.
 امإو  ةحارصامإ ةملأاو بعشلل ءادتبا عيرشتلا ىف ةدايسلا لعتج ةيطارقيمدلاف
 -مهرظنب – لثيم يذلا يعبطلا نوناقلاب اهبركفم ضعب هاسمأام ةروص ىف
 ىف )ةطلسلا( كلذكو ) ةدايسلا( نإف مث نمو ... ةيناسنلإا ةرطفلا لوصأ
 ةيملاسلإا ىروشلا ىف امأ – ةملأاو بعشلا – ناسن لال امه ةيطا رقيمدلا
 يه تيلا  )ةعيرشلا( ىف تدستج لله يه ءادتبا  عيرشتلا  ىف )ةدايسلا( نإف
 ) عيرشتلا (ىف ناسنلالامو ..ايعبط لاو ايرشب ازارفإ تسيلو )يلا عضو(
21al-Mawdûdî, al-Islâm fî Muwâjihati al-Tahdiyât al-Mu’âshirat,  (Kuwait: Dâr al-Qalam, 1983), 249. 
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هي سلطة البناء على هذه الشريعة الإلية والتفصيل لمجملها والا ستنباط من 
نصوصها وقواعدها وأصولا ومبادئها والتفريع لكليتها والتقنين لنظرياتها... 
وكذلك لذالإنسان سلطة الاجتهاد فيمالم ينزل به شرع سماوي.ولذلك كان 
الله فى التصورالاسلام هو (الشارع) لا (الانسان) وكان الإنسان هو (الفقيه) 
لا الله. ..فكما أن العالم -- فى هذه الفلسفة الغربية للدئمقراطية--  مستقل 
بذاته عن تدبير خالقه .... فكذلك الإنسان فى هذه الفلسفة مستقل بذاته 
يدبر الدولة والمجتمع بالعقل والتجربة دونماحاكمية إلية ولا رعاية شرعية 
سماوية فهو (سيدالكون) الحر والمختار بإطلاقه ومن هناكانت له (السيادة)
بإطلا  قه ومن هناكانت  له (السيادة) فى  التشريع مع (السلطة) فى  تنفيذ 
بتعميم وإطلاق...ففى النظرة اليونانية القديمة وخاصة عند (أرسطو) وهي 
التي مثلت تراث النهضة الغربية الحديثة نجد أن الله قد خلق العالم وحركه ثم 
تركه يعمل وفق طبائعه وقوانينه والأسباب الذاتية المودعة فيه ودونما تدخل أو 
رعاية أو تدبير إلي لحركة هذاالعالم... تلك هي على وجه الحصر والتحديد 
الجزئية الفلسفية التي تتمايز فيها الشورى الإسلامية عن الديمقراطية الغربية. 
أما عداذلك  من تأسيس الحكم والسلطة على رضا الأمة  ورأي الجمهور 
واتجاهالرأي العام...فإنها على وجه الإجمال مساحة إتفاق بين الديمقراطية 
وبين الشورى الإسلامية.22
 araces )mukuh nakpatenem nad taubmem(  fitalsigel naasaukek ,isarkomed malaD
 tubesret naasaukek arûys metsis malad ,aratnemeS .taykar nagnat id adareb kaltum
 gnaneweW .iggnitret mukuh naasaukek gnagemep halaiD .hallA gnanewew nakapurem
 gnay pisnirp nagned iauses mukuh naksumurem nad nakrabajnem halaynah aisunam
 .hallA nautnetek helo rutaid kadit gnay utauses kutnu dahitjireb atres nahuT naksiragid
.621-221 ,)1102 ,malaS-la raD :harihaQ-la( ,riyanaY 56 haruasT ,haramI dammahuM22
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Jadi, Allah berposisi sebagai al-Syâri’ (legislator) sementara manusia berposisi sebagai 
faqîh (yang memahami dan menjabarkan) hukum-Nya. Demokrasi Barat berpulang 
pada pandangan mereka tentang batas kewenangan Tuhan. Menurut Aristoteles, 
setelah Tuhan menciptakan alam, Dia membiarkannya. Dalam filsafat Barat, manusia 
memiliki kewenangan legislatif  dan eksekutif. Sementara, dalam pandangan Islam, 
Allah-lah pemegang otoritas tersebut. Allah befirman “Ingatlah, menciptakan dan 
memerintah hanyalah hak Allah. Maha Suci Allah, Tuhan semesta alam.23 Inilah batas 
yang membedakan antara “sistem Islam” dan Demokrasi Barat. Adapun hal lainnya 
seperti membangun hukum atas persetujuan umat, pandangan mayoritas, serta orientasi 
pandangan umum, dan sebagainya adalah sejalan dengan Islam. 
Keempat, Yusuf  al-Qardhawi. Menurutnya, substansi demokrasi sejalan 
dengan Islam. Hal ini bisa dilihat dari beberapa hal. Misalnya, dalam demokrasi 
proses pemilihan melibatkkan banyak orang untuk mengangkat seorang kandidat 
yang berhak memimpin dan mengurus keadaan mereka. Tentu saja, mereka tidak 
boleh akan memilih sesuatu yang tidak mereka sukai. Demikian juga dengan Islam. 
Islam menolak seseorang menjadi imam shalat yang tidak disukai oleh makmum di 
belakangnya. Al-Qardlawi, berkata.
 وهف ملاسلاا ميمص نم هنأ ديج  ةيطارقيمدلا رهوج لمأتي يذلا نأ عقاولا
 ناك اذإو ...هنع نوضري لاو هنوهركي نم ةلاصلا ىف سانلا مؤي نأ ركني
 حيحصلا ثيدلحا ىفو ةسايسلاو ةايلحا رومأ ىف فيكف ةلاصلا ىف اذه
 --مهيلع نولصتو مكن وبيحو مهن وبتح نيذلا : مكماكح يأ مكتمئأ رايخ(
 مهن  وضغبت  نيذلا  :  مكتمئأ  رارشو  مكيلع  نولصيو—مل  نوعدت  يأ
24 .مكنونعليو مهن ونعلتو مكنوضغبيو
Al-Qardhawi, menambahkan, bahwa hal terpenting yang harus dilakukan 
adalah. Pertama, usaha setiap rakyat untuk meluruskan penguasa yang tiran juga 
sejalan dengan Islam. Bahkan amar ma’ruf dan nahi mungkar serta memberikan 
nasihat kepada pemimpin adalah bagian dari ajaran Islam. Al-Qardlawi, berkata.
23QS. al-A’râf: 54.
24Yusuf al-Qardhawi, Min Fiqh al-Daulah fi al-Islam Makanatuha Mu’alimuha Thabi’atuha Muaqifuha min al-
Dimuqrathiyah wa al-Ta’addudiyah wa al-Mar’ah wa Ghayr al-Muslimin, (al-Qahirah: Dar al-Syuruq, 2001), 134.
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 ىلع بجوأو ةيملاسلاا ةايلحا دعاوق نم ةدعاق ىروشلا ملاسلاا ررق دقل
 ىه ةحيصنلا لعج ىتح حصنن نأ ةملأا ىلع بجوأو يرشتسي نأ مكالحا
 لعج امك مهماكحو مهئارمأ يأ ينملسلما ةمئلأ ةحيصنلا اهنمو هلك نيدلا
 داهلجا  لضفأ  لعج لب  ةمزلا ةضيرف  ركنلما  نع يهنلاو  فورعلماب  رملأا
 نايغطلا  ةمواقم لعج هنأ  اذه ىنعمو رئاج ناطلس دنع لاقت  قح ةملك
 لولأا نلأ يجرالخا وزغلا  ةمواقم نم للها دنع حجرأ يلخدلا  داسفلاو
25.يناثلل اببس نوكي ام ايرثك
Kedua, Pemilihan umum termasuk jenis pemberian saksi. Karena itu, barangsiapa 
yang tidak menggunakan hak pilihnya sehingga kandidat yang mestinya layak dipilih 
menjadi kalah dan suara mayoritas jatuh kepada kandidat yang sebenarnya tidak 
layak, berarti ia telah menyalahi perintah Allah untuk memberikan kesaksian pada 
saat dibutuhkan.
 تيوصتلا وأ  باختن لاا ماظنك ماظن لىإرظن اذإف .ةداهشلا نم عون باختنلاا
 ىف رفوتي نأ بجيف ةيح لاصلاب حشرملل )ةداهش(  ملاسلاا رظن ىف وهف
 لادع نوكي نأب طورشلا نم دهاشلا ىف رفاوتي ام )تيوصتلا بحاص(
 فكلا بسر ىتح يباختن لاا هبجاو ءادأ نع فلتخ نمو...ةيرسلا ىضرم
 يوقلا( فصو هيف رف وتي لا نم قحتسي لا نم ةيبلغلأاب زافو ينملأا ء
26.ةداهشلا ءادأ ىف للها رمأ فلاخ دقف )ينملأا
Ketiga, penetapan hukum yang berdasarkan suara mayoritas juga tidak 
bertentangan dengan prinsip Islam. Contohnya dalam sikap Umar yang tergabung 
dalam syûra. Mereka ditunjuk Umar sebagai kandidat khalifah dan sekaligus 
memilih salah seorang di antara mereka untuk menjadi khalifah berdasarkan suara 
terbanyak. Sementara, lainnya yang tidak terpilih harus tunduk dan patuh. Jika suara 
25Yusuf  al-Qardhawi, Min Fiqh al-Daulah, 138. 
26Ibid., 140-141.
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yang keluar tiga lawan tiga, mereka harus memilih seseorang yang diunggulkan dari 
luar mereka yaitu ‘Abdullah ibn ‘Umar. 
 نيذلا  ىروشلا باحصأ ةتسلا ةيضق ىف رمع فقوم كلذ نم حضوأو
 ادحاو  ةيبلغلأااب   مهنم  ادحاو  ةيبلغلأاب  اوراتيخ  نأو  ةفلاخلل  مهحشر
 ةثلاث ةهجاوم ىف ةث لاث اوناك نإف اوعيطيو اوعمسي نأ يقابلا ىلعو مهنم
 ةثلاثلاف هولبقي لم نإف رمع نب للها دبع وهو مهجر اخ نم احجرم اوراتخ ا
27.فوع نب نحرلا دبع مهيف  نيذلا
Apa yang dikemukakan oleh al-Qardhawi tersebut menggambarkan suatu 
persepektif  bahwa demokrasi dan syûra tidak perlu dipertentangkan. Yang terpenting 
adalah bahwa dalam menentukan pilihan itu benar-benar memilih orang-orang yang 
memang layak untuk dipilih. Karena itu, dalam konteks ini, tampaknya al-Qardhawi 
melihat demokrasi sebagai sebuah teknis, bukan makna filosofisnya. Dan, kasus atau 
contoh seperti ini masih banyak ditemukan contoh-contohnya, seperti penggunaan 
pendapat jumhur ulama dalam masalah khilafiyah. Tentu saja, suara mayoritas yang 
diambil ini adalah selama tidak bertentangan dengan nash syari’ah secara tegas.
Keempat. Salim Ali al-Bahnasawi. Menurutnya, demokrasi mengandung sisi 
yang baik yang tidak bertentangan dengan Islam dan memuat sisi negatif  yang 
bertentangan dengan Islam. Sisi baik demokrasi adalah adanya kedaulatan rakyat 
selama tidak bertentangan dengan Islam. Sementara, sisi buruknya adalah penggunaan 
hak legislatif  secara bebas yang bisa mengarah pada sikap menghalalkan yang haram 
dan menghalalkan yang haram. Karena itu, ia menawarkan adanya “islamisasi 
demokrasi” sebagai berikut: (1) menetapkan tanggung jawab setiap individu di 
hadapan Allah; (2) Wakil rakyat harus berakhlak Islam dalam musyawarah dan tugas-
tugas lainnya; (3) Mayoritas bukan ukuran mutlak dalam kasus yang hukumnya 
tidak ditemukan dalam al-Qur’an dan al-Sunnah (al-Nisa: 59) dan (al-Ahzab: 36); 4) 
Komitmen terhadap Islam terkait dengan persyaratan jabatan sehingga hanya yang 
bermoral yang duduk di parlemen.28
Dengan memperhatikan sejumlah pandangan di atas, dapat dipahami bahwa 
dalam teori demokrasi yang lebih ditekankan adalah pada prinsip kebebasan 
individu untuk menentukan pilihannya (melalui voting), maka, melalui syûra 
27Ibid., 145
28 http://www.syariahonline.com/new_index.php/id/7/cn/19725.
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direpresentasikan melalui suatu komunitas atau kelompok individu yang layak 
untuk menyampaikannya. Jadi, secara substansial, kedua terma ini memiliki tujuan 
yang sama. Dalam konteks ini, tampaknya, prinsip dan konsep demokrasi yang 
sejalan dengan Islam adalah keikutsertaan rakyat dalam mengontrol, mengangkat, 
dan menurunkan pemerintah, serta dalam menentukan sejumlah kebijakan lewat 
wakilnya. Adapun yang tidak sejalan adalah ketika suara rakyat diberikan kebebasan 
secara mutlak sehingga bisa mengarah kepada sikap, tindakan, dan kebijakan yang 
keluar dari rambu-rambu Ilahi. 
Sungguh pun demikian, pemilihan langsung bukanlah suatu halangan yang 
permanen yang tidak dibenarkan, terlebih lagi implementasinya bukan dinegara 
Islam, terlebih lagi dalam konteks makna organisasi sosial keagamaan.? Terkait 
dengan ini, menarik diikuti pendapat Ibrahim al-Musa, yang mengatakan.
 رضالحا رصعلا ىف تدج تيلا لزونلا نم يهو ينملسملل ةحلصلما ققتحو
 قيرط  نع  لاإ  مهتارايتخاب  ةطاحلإا  ةيناكمإ  مدعو  سانلا  ةرثكل  ةجيتن
 نمؤلما ةلاض قلحاف ةيملاسإيرغدلاب ىف قبطت تناك نإ عنيملاو تاباختنلاا
 رايتخاو  كلذ  ةيمهأ  نيبرج  نبا  خيشلا  ىريو.اهب  قحأوهفاهدجو  ىنأ
29.ةيحلاصلاو ةفرعلماو ةبرلخا لهأ نم ينحشرلما نم لضفلأا
Setelah mempertimbangkan beberapa pendapat di atas, Ibrahim Musa 
sampai pada suatu kesimpulan, bahwa pemilihan langsung merupakan “cara yang 
dibolehkan Islam.” Dia pun berkata.
 ءاوس ينملسملل  ةحجار ةحلصم ققتح اهنأو ةزئاج تاباختنلاا  نأ  ىرن
 ينميثع نب دممح خيشلا ىري لب ةيملاسإ يرغ دلاب ىف مأ مهدلاب ىف اوناكأ
 داعبإو يرخ هيف نم ينيعت لىإ يعسلل بجاو تاباختنلاا ىف اولخدلا نأ
30.كلذب مايقلل الحاص ملسلما هري نم رايتخاب كلذو كرشلا لهأ
29Ibrahim al-Musa Fiqh al-Muyassar, 13, 105
30Ibid.
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Karena itu, maka perlu dirumuskan sebuah sistem demokrasi yang sesuai 
dengan ajaran Islam, yaitu dan diantaranya adalah (1) Demokrasi tersebut harus 
berada di bawah payung agama; (2) Rakyat diberi kebebasan untuk menyuarakan 
aspirasinya; (3) Pengambilan keputusan senantiasa dilakukan dengan musyawarah; 
(4) suara mayoritas tidaklah bersifat mutlak meskipun tetap menjadi pertimbangan 
utama dalam musyawarah. Contohnya kasus Abu Bakar ketika mengambil suara 
minoritas yang menghendaki untuk memerangi kaum yang tidak mau membayar 
zakat. Juga ketika Umar tidak mau membagi-bagikan tanah hasil rampasan perang 
dengan mengambil pendapat minoritas agar tanah itu dibiarkan kepada pemiliknya 
dengan cukup mengambil pajaknya; (5) Musyawarah atau voting hanya berlaku 
pada persoalan ijtihadi, bukan pada persoalan yang sudah ditetapkan secara jelas 
oleh al-Qur’an dan al-Sunnah; (6) Produk hukum dan kebijakan yang diambil tidak 
boleh keluar dari nilai-nilai agama; dan, (7) Hukum dan kebijakan tersebut harus 
dipatuhi oleh semua warga.31 Untuk mengakhiri perdebatan ini, penulis sengaja 
menutip pernyataan Ibrahim Musa, yang berkata.
 رصع نم فلتيخ قيبطتلاو مكلحا ىف ةيساسأ ةدعاقو ماع أدبم ىروشلا نإ
 ابولسأ اهيرغوأ ةيطارقيمدلا ذاتخإ ىف اعنام ىرن لاو هيرغل ناكم نمو رخلآ
 سيلو ةنسلاو باتكلا مكلحا ردصم نوكي نأ ةطيرش ىروشلا أدبلم ايذيفنت
 قلعتي اميفرود هلثيم نموأ بعشلل نوكي نأ نكيم نكل هلثيم نم وأ بعشلا
 وهو ةنس لاو اباتك ضراعي لا ام ةلسرلما لحاصلما ىلع ةينبلما تاعيرشتلاب
32.ةيرشبلا ةايح ىف روطتلا هيضتقي ام
D. AHL AL-HALLI WA AL-‘AQDI: SEBUAH PILIHAN ATAU ALTERNATIF
Persoalan penentuan apakah menggunakan pemilihan langsung (demokrasi) 
atau perwakilan (syura) adalah persoalan ijtihad. Karena menjadi bagian dari 
persoalan ijtihad, bagaimana pun, dari perspektif  ini, masih menyisakan suatu 
pertanyaan. Siapa Ahl al-Halli wa al-‘Aqdi dan bagaimana formulasi Ahl al-Halli wa 
al-‘Aqdi  dalam menagakomodasi kedua teori di atas. Apakah dengan Ahl al-Halli wa 
al-‘Aqdi dapat dianggap sebagai refresentasi demokrasi? Atau justru meneguhkan 
kelompok “minoritas” (Ahl al-Halli wa al-‘Aqdi) atas “mayoritas” (Mu’tamirin)? Atau 
31 http://www.syariahonline.com/new_index.php/id/7/cn/19725.
32Ibid., 106. 
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apakah sistem demokrasi layak diimplementasikan dalam menentukan lembaga 
keagamaan (syuriah), misalnya?
Ahl al-Halli wa al-‘Aqdi dalam beberapa karya klasik tidak dijelaskan secara 
rinci, namun secara umum konsep ini selalu dipahami sebagai kumpulan orang-
orang dapat dipandang memiliki integritas dalam menentukan seorang pemimpin. 
Konsep ini, terkadang disebut dengan “Ahl al-Syûra wa Ahl al-‘Aqdi.” Rasyid Ridla 
dalam Tafsir al-Manar menyebutkan.
 للهاىلص لوسرلا دهع ىلع اوناك نيذلا رملأا لىوأ ىف تلزن اهنأ عم ....
 يأرلا  لهأ  لاإ  كانه  ناكام  ناطلس لاو يرمأ  كانه  نكي  لمو  ملسو هيلع
 مهف عم ةحلصلما دوجو نوفرعي نيذلا ناوضرلا مهيلع ةباحصلا برك نم
 اهتسايس ىف يأرو ةيرصب لهأ لاجر ةملأا ىف نوكي نأ بيج اذكه نآرقلا
 فولخاو نملأا رمأ مهيلإ درب طابنتسلاا ىلع ةردقو ةيعامتجلاا اهلحاصمو
 فرع ىف نومسي نيذلا مه ءلاؤهو ةسايسلاو ةيعامتجلاا روملأا رئاسو
 نوكت لا ةفلالخا ةعيب نأ مهماكحأ نمو دقعلا لهأو ىروشلا لهأ ملاسلاا
 مهو مهاضرب هنوعيابيو ةفيللخا نوراتيخ نيذلا  مهاوناك اذإ  لاإ ةحيحص
33.ةملأا باونب ىرخلأا مملأا دنع نومسي نيذلا
Pandangan Rasyid Ridla di atas mendiskripsikan secara jelas bahwa dalam 
Islam Ahl al-Halli wa al-‘Aqdi inilah yang memiliki otoritas untuk menentukan 
siapa yang layak menjadi pemimpin. Dan mereka adalah kalangan orang-orang 
yang memiliki integritas dan kemampuan yang mumpuni dalam menyelesaikan 
masalah, tidak terkecuali dalam hal-hal yang bersifat keduniaan. Sementara Imam 
al-Mawardi dalam al-Ahkam al-Sulthaniyah menyebutnya dengan “Ahl al-Ikhtiyar.” 
Mereka adalah orang-orang yang diserahkan kepadanya untuk memilih pemimpin 
dan (yang) melakukan perjanjian mengikat (‘aqad), dan mereka bertanggung jawab 
atas pilihannya. Dalam melaksanakan tugas berat ini, mereka tidak bertindak atas 
nama diri mereka masing-masing, mereka mutlak mewakili umat dan menyuarakan 
suara hati nurani umat (yang diwakili). Lebih jauh, al-Mawardi, berkata.
33Rasyid Ridha, Tafsir al-Manar, (Mesir: al-Hai’ah al-Mishiriyah al-Ammah li al-Kutub), III, 10
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 تيح رايتخلإا لهأ امهدحأ :ناقيرف سانلا نم جرخ دحأ اهب مقي لم نإو
34.ةماملال مهدحأ بصتني ىتح ةماملإا لهأ :يناثلاو ةملالاماملإا اوراتيخ
Konteks kalimat Ahl al-Ikhtiyar yang selalu digunakan dan diulang-ulangi 
oleh al-Mawardi dipahami sebagai sebuah institusi ad hoc yang dibentuk oleh umat 
menurut suasana atau situasi tertentu dan kondisi tertentu. Dalam menjalankan 
tugasnya, lembaga ini, Ahl al-Halli wa al-‘Aqdi, tidak boleh bertindak atas namanya 
sendiri-sendiri, akan tetapi sebagai wakil umat. Imam al-Nawawi dalam al-Minhaj, 
menyebut kelompok Ahl al-Halli wa al-‘Aqdi adalah para ulama, para kepala, dan 
para pemuka masyarakat, yaitu unsur-unsur masyarakat yang dapat mewujudkan 
kemaslahatan umat. Penting ditegaskan disini, bahwa ayat al-Qur’an yang 
memerintahkan kaum muslimin untuk mentaati Allah, rasul dan ulil al-Amri, yang 
disebutkan dalam ayat.
ْمُكنِم ِرْمَلأْا ِلىْوُأَو َلوُسَّرلا اوُعيِطَأَو َللها اوُعيِطَأ اوُنَماَء َنيِذَّلا اَهَُّيأَاي
Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri 
di antara kamu.35 
Kata “ulil al-Amri” dalam ayat di atas ditafsirkan oleh mufassir dengan cara 
yang berbeda. Sebagian mufassir memandang sebagai ulama dan mujtahid, ada yang 
menyebutnya sebagai penguasa dan ulama, dan bahkan ada yang menfasirkannya 
dengan “ahl al-Halli wa al-‘Aqdi.” al-Razi menafsirkannya dengan Ahl al-Halli wa al-
‘Aqdi.36 Sejalan dengan al-Razi, Muhammad al-Maraghi, ketika menafsirkan kata 
‘Ulil al-Amri” dia berkata.
 ءاسئؤرلا  رئاسو دنلجا  سؤرو ماكلحاو ءارملأا  مهو رملأا  لىوأ  اوعيطأو
 ءلاؤهف ةماعلا لحاصلماو تاجالحا ىف سانلا مهيلإ عجري نيذلا ءامعزلاو
 ءانمأ اونوكي نا طرشب هيفاوعاطي نأ بجو مكح وأ رمأ ىلع اوقفتا اذإ
 اونوكي  نأو  رتاوتلاب  تفرع  تيلا  هلوسر  ةنس  لاو  للهارمأ  اوفلاخي  لاأو
34Al-Mawardi, al-Ahkam al-Sulthaniyah, 5. 
35QS. al-Nisa’ (4): 59.
36Fahr al-Din al-Razi, Mafatih al-Ghayb, 10, (Ttp.: Dar al-Fikr, 1991), 149 
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 ليبق نم ناكامو تادابعلامأو هيلع مهقافتاو رملأا ىف مهثبح ىف نيراتمخ
 للها نع ذخؤي انمإ لب دقعلاو للحا لهأ رمأ هب قلعتي لاف نييدلا داقتعلاا
37.همهف ىف نوكيام لاإ هيف يأر دحلأ سيلو بسحف هلوسرو
Selanjutnya, al-Maraghi menambahkan.
 سيل ةملأا لحاصم نم رمأ ىلع اوعجمأ اذإ يننمؤلما نم دقعلاو للحا لهأف
 لاو دحأ ةوقب ينهوركم يرغ كلذ ىف نيراتمخ اوناكو عراشلا نع صن هيف
 ةباحصلا نم يأرلا لهأراشتسا ينح رمع لعفامك ةبجاو مهتعاطف هذوفن
 لىوأ  ىأرب  اهثدحأ  تيلا  لحاصلما  نم  هيرغ  ىفو  هأشنأ  يذلا  ناويدلا  ىف
 ضترعي لمو ملسو هيلع للهاىلص بينلا نمز ىف نكت لمو ةباحصلا نمرملأا
 38.كلذ ىف مهئاملع نم دحأ هيلع
Penegasan al-Maraghi di atas menggambarkan bahwa mereka yang menjadi Ahl al-Halli 
wa al-‘Aqdi, adalah orang yang tidak dalam tekanan baik oleh individu atau kelompok. 
(Dia memilih dengan bebas), maka hasil pilihan mereka itu wajib untuk diikuti, 
sebagaimana yang pernah dicontohkan oleh ‘Umar ketika beliau meminta pendapat 
bebarapa sahabat......
Institusi Ahl al-Halli wa al-‘Aqdi ini memiliki beberapa persyaratan yang niscaya 
mereka miliki, yaitu: Pertama, al-‘Adlu (adil) dengan segala persyaratannya.39 Jadi, 
benar-benar mereka dapat bertindak adil; Kedua, memiliki pengetahuan yang dapat 
digunakan untuk menentukan siapa yang layak menjadi pemimpin; dan Ketiga, 
memiliki pengetahuan yang memadai.40 Sejalan dengan al-Mawardi, Abu Ya’la al-
Hambali, dalam “al-Ahkam al-Sulthaniyah” berkata.
37Ahmad Mushtafa al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi, Cet. 1. 5, (Mesir: Syirkah wa Mathba’ah al-Babi al-Halabi, 
1946), 72. 
38Ibid., 5, 72.
39Catatan penulis. Yaitu benar tutur kata, dapat dipercaya, terpelihara dari sesuatu yang diharamkan, 
menjauhi segala dosa dan hal-hal yang meragukan, memegang muru’ah; yang dapat mengurangi keadilan itu 
adalah fasiq, yang terdiri dari (1) mengikuti hawa nafsu, (2) yang berhubungan dengan hal-hal yang syubhat.
40Abu al-Hasan ‘Ali bin Muhammad al-Mawardi al-Syafi’i,  al-Ahkam al-Sulthaniyah, (Bairut: Dar al-Fikr, tt.), 6.
6102 rebmeseD ,2 .oN ,51 .loV
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أما  أهل  الإختيار  فيعتبرفيهم  ثلاث  شروط  أحدها  ألعدلة  والثاني  العلم 
الذي يتوصل به إلى معرفة من يستحق الإمامة والثالث أن يكون من أهل 
الرأي  والتدبير  المؤدين  إلى  إختيار من هو للآمامة أصلح وليس لمن كان 
فى بلد مزية على غيره من أهل البلاد يتقدم بها وإنما صارمن يختص ببلد 
الإمامة لسبق علمه بموته ولأن من يصلح للخلافة فى الغالب موجود فى 
بلده.14
ARÛYS NAD ISARKOMED NAKNIWAGNEM :IDQA‘-LA AW ILLAH-LA LHA .E
 metsis utaus iagabes idqA‘-la aw illaH-la lhA gnatnet nakisuksidnem mulebeS
 naataynrep nakgnabmitrepmem kutnu gnitnep aynarik ,fitanret-la nup uata nahilip
 ”rassayuM-la hqiF“ ludujreb gnay aynbatik malad asuM-la miharbI dammahuM
.atak-atak nagned aynnakpakgnuid gnay nahilimep gnatnet
الإنتخابات  هي  عمل  يدلى  فيها  الناس  بأصواتهم  للمرشح  أو  الا  فتراح 
الذي يفضلونه وتجري الا نتخابات لاختيار المسؤلين فى كثيرمن التنظيمات 
مثل الجمعيات والنقبات العمالية والنوادي الرياضية والاجتماعية وكثيرمن 
المؤسسات العامة والخاصة. وتختلف إجراءت ونظم الانتخابات من بلد لآخر 
إلا أن هناك أسسا معنية يجري العمال بها فى كثيرمن البلاد وينتخب رؤسا 
الدول والحكومة واليئات التشريعية على فترات منتظمة.  ير بعض المعاصرين 
من العلماء ومنهم الألباني والشيخ صالح الفوزان وغيرهم أن الانتخابات 
غيرجائزة لأنها تقوم على أساس غير إسلامي ولأنها تجعل الاختيار لكل 
الناس والاختيار فى الاسلام إنما هو لأهل الحل والعقد. ويرى عمامة العلماء 
 butuK-la raD :turiaB( ,hayinahtluS-la makhA-la ,ilabnaH-la i’arraF-la niasuH-la nib dammahuM al’aY ubA14
 .91 ,)0002 ,hayimlI‘-la
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 خيشلاو يواضقلا فسوي خيشلاو زاب نب زيزعلادبع خيشلا مهنمو نيرصاعلما
42.ةزئاج تاباختنلاا نأ مهيرغو نيبرج نب للها دبع
“Pemilihan merupakan suatu kegiatan yang ditunjukkan oleh masyarakat dengan cara 
memberikan suara mereka terhadap kandidat yang layak. Pemilihan (juga) dilakukan 
untuk memilih pemimpin organisasi, lembaga-lembaga donor, olahraga, lembaga-lembaga 
sosial, dan yayasan-yayasan lainnya. Pelaksanaan dan sistem pemilihan di beberapa 
negara (pun) berbeda-beda tentu dengan ketentuan tersendiri. Pemilihan kepada negara 
dan pemerintahan dan lembaga pradilan untuk priode-priode tertentu. Sebagian sarjana 
kontemporer seperti al-Bani, Shaleh Fauzan dan lainnya, mereka menolak segala sistem 
pemilihan (langsung) karena tidak sesuai sistem Islam, karena menjadikan setiap orang 
kebebasan untuk memilih. Menurut mereka, sistem pemilihan yang direkomendasikan 
Islam adalah melalui perwakilan yang dilakukan oleh Ahl al-Halli wa al-‘Aqdi. Namun, 
kebanyakan sarjana Islam kontemporer seperti Syeikh ‘Abdul Aziz bib Baz, Yususf  
Qardhawi, Abdullah bin Jabrin dan lainnya, berpendapat bahwa pemilihan langsung 
tidak dilarang Islam.”  
Pola pemilihan dengan pengambilan suara langsung (demokrasi) dan tidak 
langsung (syûrâ, perwakilan) merupakan pola pemilihan yang dapat diterapkan 
baik dalam pemilihan pemerintahan, organisasi maupun lembaga-lembaga lainnya, 
seperti dalam suatu organisasi perusahaan swasta. Dan, pola ini pun jamak berlaku di 
beberapa negara dan organisasi. Pertanyaannya adalah apakah mungkin menerapkan 
pola Ahl al-Halli wa al-‘Aqdi?
Secara sosiologis, realitas bangsa Indonesia dengan berbagai ragam form 
keagamaan, budaya, pemikiran dan realitas soial lainnya telah menjadi khazanah 
dan sumber kehidupan yang memungkinkan bagi pengembangan paradigma dan 
kontribusi NU bagi kehidupan umat. Seperti diketahui bahwa sejak kelahirannya, 
NU telah memberikan kontribusi besar dalam mengawal Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. Lebih dari itu, dinamika dan perkembangan dunia global NU 
juga memainkan peran pentingnya, sehingga adalah sangat layak kalau NU dapat 
dijadikan sebagai salah satu organisasi bertarap internasional. Ketika posisi penting 
telah dan akan diperankan dalam pentas internasional, maka berbagai tantangan 
niscaya menjadi hal yang melekat, baik secara internal maupun ekternal. 
Sungguh pun demikian, bahwa dengan prinsip NU yang mengembangkan 
paradigma “tawazun”, “tawaasuth”, dan “tasamuh” maka kalau boleh dianalogikan 
paradigma tersebut dapat dianggap sebagai sebuah anugrah Ilahiyah kepada NU 
42Muhammad Ibrahim al-Musa Fiqh al-Muyassar, 13 (al-Mamlakah al-Sa’udiyah al-‘Arabiyah: Dar al-
Wathani Li al-Nasyr, 2012), 104.
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yang dalam terminologi keagamaan Islam disebut sebagai “Rahmah Li al-Nahdhiyah 
wa al-‘Alamiyah.” Sebagai rahmat yang diteteskan oleh para pendiri NU, terutama 
melalui tangan Khadratus Syeikh al-Akbar KH. Hasyim Asy’ari, NU bukan saja 
mendapatkan tempat dihati al-Nahdliyin wa al-Nahdliyat, tetapi juga bagi komunitas 
lainnya, termasuk masyarakat non muslim. Karena pesan akomudatif  dan 
egalitarianisme yang dibangun NU selama ini baik dalam konteks politik maupun 
sosial keagamaan. Pesan kerahmatan dalam tubuh NU benar-benar tersebar dalam 
teks-teks yang dihasilkan dalam karya-karya ditulis para Nahdliyin dan Nahdliyat, 
terlepas dari pro kontra yang menyertainya. 
Konstruksi “Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah” yang telah sifat dan karakter yang 
melekat pada realitas Nahdliyin dan Nahdliyat, oleh KH. Hasyim Asy’ari.  Fungsi 
kerahmatan ini dielaborasi oleh Nabi dengan pernyatannya:  ”bu’itstu li utammima 
makarim al akhlaq” (Aku diutus Tuhan untuk menyelenggarakan pembentukan 
moralitas kemanusiaan yang luhur).  Oleh karena itu Nabi Muhammad saw selalu 
menolak cara-cara kekerasan dan sekaligus tidak pernah melakukannya. Nabi 
Muhammad mengatakan “Aku tidak diutus sebagai pengutuk melainkan sebagai rahmat 
bagi semesta.” Tuhan telah memberikan kesaksian-Nya terhadap cara-cara yang 
dilakukan Nabi tersebut sambil menyerukan diteruskannya cara-cara itu:
“Maka disebabkan rahmat (kasih sayang) Tuhanlah, kamu berlaku lemah 
lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras dan berhati kasar, 
niscaya mereka menjauhkan diri dari sekitarmu, maka maafkanlah mereka 
dan mohonkan ampunan bagi mereka dan bermusyawaralah dengan mereka 
dalam segala urusan.”43
Pernyataan ini tentu saja meniscayakan sebuah kehendak Islam untuk 
mewujudkan tatanan kehidupan manusia yang didasarkan pada pengakuan atas 
kesamaan manusia di hadapan hukum, penghormatan atas martabat, persaudaraan, 
penegakan keadilan, pengakuan atas pikiran dan kehendak orang lain serta kerjasama 
saling mendukung untuk sebuah perwujudan kehendak-kehendak bersama. Ini 
adalah pilar-pilar kehidupan bersama yang selalu dirindukan oleh setiap manusia 
di manapun dan kapanpun, tanpa harus mempertimbangkan asal usul tempat 
kelahiran, warna kulit, bahasa, jenis kelamin, keturunan, keyakinan agama dan 
sebagainya. 
Siapa pun yang membaca dengan pikiran cerdas pernyataan-pernyataan teologis 
di atas niscaya akan dapat menyimpulkan dengan tanpa ragu bahwa teks-teks suci 
43QS. Ali Imran, (3): 159.
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kaum muslimin ini adalah bukti paling nyata dari missi dan doktrin kemanusiaan 
Islam. Sangat diyakini bahwa tidak ada teks-teks keagamaan lama maupun baru 
yang membicarakan prinsip-prinsip kemanusiaan secara begitu mempesona berani, 
mendalam, fasih dan genuin seperti teks-teks Islam di atas. Ini semua sesungguhnya 
merupakan konsekuensi paling logis dari doktrin Tauhid, sebuah kredo monoteisme 
paling sentral dalam sistem Islam.
Pesan-pesan kemanusiaan Islam yang diungkap dalam begitu banyak teks-
teks suci Islam di atas kemudian dielaborasi secara sangat mengesankan oleh Imam 
Abu Hamid al-Ghazali (w. 1111 M) dan dikembangkan lebih lanjut oleh antara lain 
Abu Ishaq al-Syathibi (w. 790 H). Al-Ghazali, pemikir muslim sunni klasik terbesar 
mengatakan bahwa tujuan agama adalah kesejahteraan sosial (kemaslahatan). Al- 
Ghazali selanjutnya menjelaskan:
“kemaslahatan menurut saya adalah mewujudkan tujuan-tujuan agama 
yang berisi lima bentuk perlindungan. Yaitu perlindungan terhadap; agama 
(hifzh al din), jiwa dan tubuh (hifzh al nafs), akal-pikiran (hifzh al ‘aql), 
keturunan (hifzh al nasl) dan harta benda (hifzh al maal). Segala cara yang 
dapat menjamin perlindungan terhadap lima prinsip ini adalah kemaslahatan 
dan mengesampingkannya adalah kerusakan (mafsadah), menolak kerusakan 
adalah kemaslahatan.”44 
Pandangan al Ghazali tersebut harus dielaborasi secara lebih jauh dalam 
konteks yang lebih luas dan sejalan dengan gagasan besar Islam tentang kerahmatan 
universal, termasuk di dalamnya tentang kebebasan manusia dan penghapusan 
pandangan-pandangan yang mendiskriminasikan manusia atas manusia. Kita harus 
mampu keluar dari tafsir tradisional yang tertutup, eksklusif, menuju tafsir yang 
lebih terbuka, inklusif. Pertama, perlindungan terhadap keyakinan agama dan 
kepercayaan, mengandung implikasi bahwa perlindungan bukan hanya terhadap 
agama dan keyakinan dirinya melainkan juga terhadap keyakinan orang lain, 
sehingga tidak seorangpun boleh memaksa atau menindas orang lain hanya karena 
keyakinan atau agamanya atau kepercayaannya yang berbeda dengan dirinya. Kedua, 
perlindungan terhadap jiwa, mengimplikasikan perlindungan terhadap nyawa 
dan tubuh siapapun, sehingga tidak boleh ada seorangpun yang berhak melukai, 
membunuh atau melakukan kekerasan terhadap orang lain yang tidak melakukan 
kesalahan apapun. Ketiga perlindungan terhadap akal pikiran, mengandung 
implikasi penyediaan ruang yang bebas untuk mengekspresikan pendapat, 
44Abu Hamid al-Ghazali, al- Mustashfa Min ’ Ilm al-Ushul, I, 286.
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pikiran, gagasan dan kehendak-kehendak yang lain. Dr. Abdullah Darraz dalam 
pengantarnya terhadap kitab “Al-Muwafaqat fi Ushul al- Syari’ah” karya brilian Abu 
Ishaq al-Syathibi mengatakan bahwa “lima prinsip perlindungan ini (al-dharuriyat al 
khamsah) adalah.
“usus al ‘umran al mar’iyyah fi kulli millah wa allati lawlaaha lam tajri mashalih al 
dunya ‘ala istiqamah wa lafatat al najah fi al akhirah.”
“Dasar-dasar kemakmuran rakyat yang diyakini setiap agama. Tanpa semua 
itu kesejahteran dunia tidak akan berjalan mantap dan tidak akan mendapatkan 
keselamatan di akhirat.”45
Realitas kehidupan adalah warna warni dan beragam. Ini adalah keniscayaan 
alam ciptaan Tuhan dan tidak seorang manusiapun dapat merubahnya. Atas dasar 
ini pula tidak seorangpun dapat menolak kehadirannya di bumi ini berikut seluruh 
eksistensi yang melekat pada dirinya masing-masing, termasuk di dalamnya menjadi 
muslim atau non muslim. Nabi juga tidak mampu menjadikan keluarganya mengikuti 
ajarannya. Tugas beliau adalah menawarkan jalan ke arah kehidupan yang penuh 
kegembiraan atau kesengsaraan. (mubasyirin wa munzdirin). Nabi juga tidak diberi 
hak untuk memaksa orang untuk mengikuti keyakinan dan jalan hidupnya (lasta 
‘alaihim bi musaithir). Adalah hak setiap orang pula untuk menerima atau menolak 
ajakan keselamatan dan kegembiraan yang ditawarkan Nabi. Tuhanlah yang akan 
menentukan tempatnya masing-masing di akhirat kelak bahagia atau sengsara. 
Doktrin kerahmatan universal meniscayakan penghargaan terhadap keragaman 
realitas dan penerimaan terhadap pandangan the others tersebut.
Di luar agenda kepentingan yang tersembunyi di belakangnya, maka adalah 
sulit bagi doktrin kerahmatan universal untuk dapat mengerti pada sikap-sikap dan 
pandangan-pandangan yang menafikan atau menghilangkan eksistensi dan pilihan-
pilihan manusia hanya karena latarbelakang sosial, budaya, politik, agama, keyakinan 
dan lain-lain yang tidak sama. Setiap pandangan yang penuh prasangka buruk 
dan berusaha membunuh karakter atau bahkan melenyapkan eksistensi manusia 
sesungguhnya tidak memiliki hubungan sama sekali dengan Islam Rahmatan li al 
‘alamin (laisat ila al Islam bi shilah ashlan). 
Dengan sangat cerdas, Ibnu Rusyd, sang pelopor rasionalisme Arab-Islam 
menulis dalam bukunya yang terkenal “Fashl al-Maqal fi ma baina al hikmah wa al 
Syari’ah min al Ittishal”, dan mengatakan.
45Abu Ishaq al Syathibi, Al-Muwafaqat fi Ushul al- Syari’ah, I, 4.
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“fa ma kana minha muwafiq li al haq qabilnahu minhum wa surirna bihi wa 
syakarnahum ‘alaih. Wa ma kana minha ghair muwafiq li alhaq nabbahna ‘alaihi 
wa hadzdzarna minhu wa ‘adzarnahum.”
“‘Jika kita menemukan kebenaran dari mereka yang berbeda agama, kita mestinya 
menerima dengan senang dan menghormatinya. Sebaliknya jika kita menemukan 
kesalahan, maka kita patut memperingatkan dan memaafkannya”.46 
Kita juga seringkali menemukan pandangan-pandangan yang berusaha 
menggeneralisasi satu atau dua kesalahan the others. Dengan kata lain satu atau dua 
pandangan dari the other yang dianggap salah (padahal belum tentu salah), maka 
dia dianggap telah melakukan kesalahan yang menyeluruh, untuk pada gilirannya 
tidak diberi tempat apapun dan di manapun. Bahkan orang-orang dekatnya yang 
tidak bersalah dan barang-barang miliknya yang tidak bergerak ikut juga menjadi 
sasran kesalahan. Ini adalah bentuk ketidakadilan yang lain. Akan tetapi kita 
lalu juga menjadi aneh ketika mereka secara diam-diam terbukti memanfaatkan 
produk-produk pikiran the others. Ini adalah pola pemikiran yang penuh ambigu. 
Al Ghazali mengutip wahyu Tuhan kepada Nabi Dawud mengkritik ambivalensi ini: 
“jangan kamu biarkan kaummu mencacimaki ‘orang-orang asing’, karena mereka 
sesungguhnya telah berhasil memakmurkan dunia dan mensejahterakan hamba-
hamba-Ku.” (al Ghazali, al Tibr al Masbuk fi Nasihah al Muluk). Sejalan dengan 
pendirian di atas, Prof. Dr. Husein al Dzahabi mantan Menteri Waqaf  Mesir dan 
Guru Besar Universitas al Azhar pernah mengatakan:
“Kebenaran Agama adalah apa yang ditemukan manusia dari pemahaman kitab 
sucinya sehingga kebenaran agama dapat beragam dan bahwa Tuhan merestui 
perbedaaan cara keberagaman umat manusia atau apa yang kemudian disebut dalam 
ajaran Islam sebagai “tanwwu’ al ‘ibadah”. Jika ini dapat dipahami niscaya tidak 
akan timbul kelompok-kelompok yang saling mengkafirkan...”(Quraisy Shihab, 
Antara Absolusitas dan Relativitas dalam “Agama dan Pluralitas Bangsa, hlm.40) 
Pernyataan-pernyataan di atas tentu saja memperlihatkan kepada kita bahwa 
keyakinan keagamaan dan pikiran yang beragam merupakan kenyataan yang tidak 
bisa ditolak, karena ia diciptakan dan merupakan kehendak Tuhan sendiri. Teks-
teks suci al-Qur’an menyebutkan kenyataan ini. Al-Qur’an misalnya menyatakan:
46al-Ghazali, Fashl al Maqal, 93.
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“Andaikata Tuhanmu menghendaki niscaya seluruh manusia di muka bumi akan 
beriman kepada-Nya apakah kamu akan memaksa manusia sehingga mereka 
beriman?”. Dengan begitu, maka setiap orang dapat tetap meyakini kebenaran 
agamanya dan membiarkan orang lain meyakini kebenaran agamanya sendiri; 
“lakum dinukum wa li din”. 
F. KESIMPULAN
Sebagai catatan akhir, bahwa  Ahl al-Halli wa al-‘Aqdi; adalah suatu forum para 
ulama yang dipandang memiliki otoritas untuk menentukan seseorang menjadi kepala 
pemerintah; Kretia calon Ahl al-Halli wa al-‘Aqdi adalah (1) Adil, alim dan muru’ah 
dalam segala tindakannya; (2) Menguasai khazanah keilmuan kelasik/kitab kuning 
dan modern kontemporer; (3) Memiliki latar belakang sebagai kader dan pengurus 
NU (Sesuai ketentuan AD/ART dan PO); (4) Memiliki basis, akar dan latar belakang 
pendidikan pesantren dan pengurus masjid (NU); (5) Berprestasi, berdedikasi dan 
Komitmen terhadap NU (al-Tsiqah bi Nahdah al-‘Ulama); (6) Mengimplementasikan 
tradisi keilmuan dan ‘amaliyah NU (al-‘Amal bi Ta’alim Nahdah al-‘Ulama); (7) Sabar dalam 
perjuangan mengembangkan NU (al-Shabru fi Sabili Nahdah al-‘Ulama); (8) Berideologi 
Ahl al-Sunnah wa al-Jama’ah al-Nahdliyah dan (9) Tidak terlibat dalam politik praktis, 
aliran terlarang, radikalisme, dan tindak pidana. Ketiga, Menentukan Rois ‘Am PBNU; 
Menyusun struktur kepengurusan Syuriah bersama Rois Am; Menentukan sejumlah 
calon Ketua Umum tanfidziyah PBNU untuk dipilih oleh muktamirin yang memiliki 
hak suara; Menjadi tim formatur dalam menyusun struktur kepengurusan tanfidziyah 
bersama Rois ‘Am dan ketua umum PBNU terpilih.
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